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SENTENCE-MAKER
This exercise is designed to faciltate practice with a newly-learned tense, such as the future. Pick
a SUBJECT from column 1 and a VERB from column 4; then choose an ADVERB (or other item)
from column 2 and/or an OBJECT from column 3.
1 — SUBJECT 2 — ADVERB etc. 3 — OBJECT 4 — VERB
1 mE# j¬dI kam bnana make
2 åap åBI ¿Kt sona sleep
3 vh masc. kb ? Kana ilKna write
4 vh fem. ˚yo# ? k&C jana go
5 hm ¿jor se k&C n k&C pkana cook
6 ve masc. ¿j>r dal dena give
7 ve fem. kl i¿P¬m deKna see, look at
8 mera pÂ\osI prso# iktab hÅsna laugh
9 [ Anybody’s name] åaram se toh¿Pa socna think
10 ihlrI i˚lMqn mui≈kl se å¿Kbar rona cry
11 brak åobama ToÂ\I der me# È-mel kmana earn
12 sb log kBI nhI# cunav pUCna ask
13 tuµhara BaÈ ¿gOr se dUD pÂ|na read, study
14 merI ib¬lI ¿jor se pEsa ¿KrIdna buy
15 hmara k&–a hmare il´ ixkayt (+ krna) bjana play (music)
16 mere doßt kBI n kBI saman Bejna send
17 koÈ tumse n´ kpÂ\e jItna win
18 soinya gaMDI muJse mkan harna lose
19 jajR bux DIre DIre Kel Kelna play (game)
20 mera doßt hr ro¿j sb k&C rKna put
21 È≈vr ågle h¿∏te istar toÂ\na break
22 koÈ nhI# kBI qeins maÅgna ask for
23 k&C log somvar ko saÂ\I phnna wear
24 yh åadmI hmexa πyar krna do
25 ^†yaid ^†yaid ^†yaid ^†yaid etc.
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